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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Dansk Historisk Bibliografi 1990ff. Online 
bibliografi. John T. Lauridsen og Ann R. 
Welling. 
Danske Afdeling. Studie- og særsamlinger. 
En vejledning ved Ingrid Ilsøe. 2. opl. 
1994. 27 s. 111. (Publikumsorienteringer 
20). ISSN 0105-3167. Gratis. 
Det kongelige Bibliotek. Årsberetning 1993. 
1994.40 s. 111. ISSN 0909-9093. ISBN 87-
7023-483-3. Gratis. 
Det kongelige Bibliotek på Amager. Konkur­
rence. 1994. Kbh. Arkitektens Forlag. 11 s. 
IH. 
Det kongelige Biblioteks Arkiv indtil 1943. 
Registratur. Ved Thyge Svenstrup. 1994. 
89 s. (Indsigt. Håndskriftafdelingens 
Arkivrgistraturer 6). ISBN 87-7023-645-3. 
ISSN 0907-1989. Kr. 60,-
Fotografisk Atelier. Prisliste september 1994. 
1994. Folder. (Publikumsorienteringer 
13). ISSN 0105-3167. Gratis. 
Index of Jewish Art. Iconographical In­
dex of Hebrew Illuminated Manuscripts. 
Vol. V. Illuminated Manuscripts ofthe 
Copenhagen Collection. 1994. Det konge­
lige Bibliotek og Det Hebraiske Universi­
tet i Jerusalem. 150 s. + kort. ISSN 0793-
1557. ISBN 965-391-006-X. Kr. 125,-
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 9. årg. 
Nr. 3. Red. : Lotte Philipson. 1994. 83 s. 
111. ISSN 0905-5533. Gratis. 
Mini Guide. 1994. [12 s.]. (The Royal 
Library. User Guides 8). ISSN 0105-3167. 
Gratis. 
Mini Vejledning 1994. [12 s.]. (Publikums­
orienteringer 12). ISSN 0105-3167. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 
1994:4. 8 s. ISSN 0902-1272. Gratis. 
Porten til alverdens information. Vejledning 
i indlån af bøger og bestilling af fotoko­
pier fra andre biblioteker. 1994. 8 s. 
Gratis. 
På given foranledning. En udstilling om 
dansk forvaltningskultur. Det kongelige 
Bibliotek, 1. oktober - 31. december 1994. 
1994. 11 s. III. Gratis. 
Regionalkatalog for Universitetsbiblioteks' 
afdelingens Nyere Samling. Red. af Eva 
Krener. 1994. 30 s. Gratis. 
Schartau, Bjarne: Codices Graeci Haunien-
sis. Ein deskriptiver Katalog des griechischen 
Handschriftenbestandes der Koniglichen 
Bibliothek zu Kopenhagen. (Danish Huma­
nist Texts and Studies. Vol 9). Kbh. 1994. 
615 s. 111. ISBN 87-7289-266-8. Kr. 500,-
91 
Ung sprogforsker på rejse. Breve til og fra 
Holger Pedersen. Udgivet med indledning 
og noter af Ruth Bentzen. (Danish 
Humanist Texts and Studies. Vol 7). 1994. 
285 s. 111. Kr. 290,-
Universitetsordningen. Vejledning for lån 
til ansatte ved Københavns Universitet. 
Det kongelige Bibliotek. 1994. 8 s. Gratis. 
Medarbej derpublikationer 
Alenius, Marianne: Clios døtre gennem 
hundrede år -l anledning af historike­
ren Anna Hudes disputats 1893. Red. 
af Marianne Alenius, Nanna Dams-
holt, Bente Rosenbeck. Kbh. Museum 
Tusculanums Forlag. 1994. 280 s. 
Glimt fra foreningen Kvindelige Aka­
demikeres historie, i: Clios døtre gen­
nem hundrede år -1 anledning af histo­
rikeren Anna Hudes disputats 1893. 
Red. af Marianne Alenius, Nanna 
Damsholt, Bente Rosenbeck. Kbh. 
Museum Tusculanums Forlag. 1994. 
S. 119-140. 
Fryd Johansen, Julie: Endnu et museum? 
i: RAMBAM. Tidsskrift for jødisk 
forskning. 3.1994. S. 39-41. 
Haxen, Ulf (red.): Rambam. Tidsskrift for 
jødisk kultur og forskning. Nr. 3.1994. 
Hesselager, Lise; National Collections of 
Printed Ephemera - Those Papers of 
the Day. i: Alexandria 6 (3). 1994. S. 
193-204. 
Horstbøll, Henrik (red.): En Verden uden 
Grænser. Tværkulturel forståelse og 
kommunikation. Af Martine Gertsen. 
Kbh. Gads Forlag. 1994.181 s. 
- Historisk Opslagsbog. Af Tønnes Bek-
ker-Nielsen, Henrik Horstbøll, Ber­
nard Eric Jensen, Nils Arne Sørensen, 
Paul Ulff-Møller. Kbh. Gads Forlag. 
1994.497 s. 
Ilsøe, Harald: Introduktion til Det konge­
lige Biblioteks arkiv, i: Magasin fra Det 
kongelige Bibliotek. 9. årg. Nr. 3.1994. 
S. 13-26. 
Ilsøe, Ingrid: „Med Kaaberstykker be­
prydet". Om danske bogillustratio­
ner, især i sidste halvdel af 1600-tallet, 
i: Nordisk Tidskrift for Bok- och Biblio-
teksvasen. Årg. 79.1992. S. 96-116. 
Jacobsen, Grethe: Kvinder og mænd i 
senmiddelalderens bysamfund, i: 
Danmark i senmiddelalderen. Red. af 
Per Ingesman og Jens William Jensen. 
Aarhus. Aarhus Universitetsforlag. 
1994. S. 221-240. 
Jensen, Niels Martin: Niels W. Gades 
Elverskud og den nationale tone. i: 
Hemlåndsk hundraårig sång. 1800-talets 
musik och det nationella. Kungl. Musi-
kaliska akademins skriftserie nr. 77). 
Sthlm. 1994. S. 162-177. 
Carl Nielsens musik i ny skikkelse -
en samlet udgave af hans værker, i: 
Espansiva. Udg. af Carl Nielsen-Sel-
skabet. Nr. 1. nov. 1994. 
Kirkeby, Anne-Mette: Dykkerens grav. i: 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 9. 
årg. Nr. 3.1994. S. 45-54. 
Kongsted, Ole: Christian IV und seine 
europåische Musikerschaft. i: Robert 
Bohn (Hrsg.): Europa in Scandinavia. 
Frankfurt a/M. 1994. S. 115-126. 
Royal Danish Water Music 1582.1994. 
68 s. 111. 
Lauridsen, John T.: Danmarks historie 3. 
Fra 1945 til 1992. Af Henrik Horstbøll, 
92 
John T. Lauridsen, Niels Kayser Niel­
sen. 2. udg. 1. opl. Kbh. Gads Forlag. 
1994. 
"Dear Knud". Henry Miller til Knud 
Merrild 1944-48. i: Booktraders Jule-
hæfte. 4. årg. 1994. Upag. 
En pionergeming. Epidemibekæm­
pelse og serumbehandling i Esbjerg i 
1890'eme. i: Bibliotek for Læger. 186. 
1994. S. 353-370. 
Få historien med. i: Program. Esbjergs­
pillet 1994. Som med storme gror. 
Bevægelse/bevægelser i Esbjerg. 
1994. S. 6-9. 
Mod de rette borgerdyder. Køben­
havn 1600-1807. i: Helge Paludan 
m.fl.: Københavnernes historie. Fra Ab­
salon til Weidekamp. Lydbog. 1994. S. 
59-106. 
Nazitræf i Kolding i 1939 - om poli­
tisk kultur og partipolitisk teater, i: 
Fortid og Nutid. 1994:4. S, 357-376. 
Ny old 1450-1750. i: John T. Lau­
ridsen, Nils Arne Sørensen, Thorsten 
B. Olesen: Mannkynssaga. IB: Ny old-
upphaf nutima. Reyklavfk. 1994. S. 
11-98. 
Standssamfundet 1540-1850. i: Helge 
Paludan m.fl.; Århus bys historie fra 
vikingetid til nutid. 1. udg. 3. opl. År­
hus. 1994. S. 79-147. 
Mikkelsen, Hans Kristian (red.): Svante-
vit. Dansk tidsskrift for slavistik. 17:1. 
Dansk Slavistforbund. 1994. 
Associationsgrammatik og associa-
tionssemantik. i: Svantevit. Dansk 
tidsskrift for slavistik. 17:1.1994. S. 79-
95. 
Nogle problemer i forbindelse med 
det grammatiske analysearbejde, i: 
HHÅ info. Nr. 3.1994. S. 20-21. 
Pedersen, Ulla: Jødisk litteratur og litte­
ratur om jødedommen. Bibliografi 
1992-1993. i: Rambam. Tidsskrift for 
jødisk kultur og forskning. Nr. 3.1994. S. 
86-94. 
Petersen, Erik: Anm. af: Iconographie 
médiévale. Image, texte, contexte. 
Sous la direction de G. Duchet-
S u c h a u x .  Pa r i s  (CNRS) .  1990 .  i :  N yt  
fra Historien. 1994. 
Anm. af: Louis J. Bataillon, Bertrand 
G. Guyot, Richard H. Rouse (ed.): La 
production du livre universitaire au 
Moyen Åge. Exemplar et pedia. Paris. 
(CNRS) 1991. i: Nyt fra Historien. 1994. 
Artikler om Achillini (Alessandro), 
Acontio (Giacomo), Agricola (Ru­
dolf), Aprippa (Henrik Cornelius), 
Alexandrinske Bibliotek, i: Den Store 
Danske Encyclopædi. Bd. 1. (A-Arnøy). 
1994. 
Gottorpienses Graeci. Handschriften 
aus der Bibliotheca Gottorpiensis, 
erwåhnt in Kataloge vor der Uber-
nahme in die Konigliche Bibliothek 
1735. & Fontes Fabriciani ad manu-
scripta Graeca. Appendix I & II. i: B. 
Schartau: Codices Graeci Hauniensis. 
Ein deskriptiver Katalog des griechischen 
Handschriftenbestandes der Koniglichen 
Bibliothek zu Kopenhagen. (Danish 
Humanist Texts and Studies. Vol 9). 
Kbh. 1994. S. 473-488 & 489-542. 
The Bible as subject and object of illu­
stration: the making of a medieval 
manuscript, Hamborg 1255. i: Richard 
Gameson, ed.):The Early Medieval 
Bible. Its production, decoration and 
use. Cambridge. 1994. S. 205-222. 
Regnér, Filip: La situation au Danemark. 
Reliure artisanale, reliure industrielle: 
93 
quel est le futur de la reliure pour 
bibliothéque? i: Reliures et bibliothé-
ques. Actes du colloque international 
"Reliure : la renaissance". Nancy, 7-9 
oct. 202 s. 1993. S. 132-137. 
Romansk bibliotek. En kort orientering 
- samt introduktion til andre relevan­
te biblioteker. Kbh. Romansk Institut, 
Københavns Universitet. 1994.10 s. 
Weil, Boris: Anm. af: Valentin Sokolov. 
Glotok ozona. Moskva. Lira. 1994. i: 
Literaturnaja gazeta (Moskva). 20.7. 
1994. S. 4. 
O Jurii Ajchenvalde. i: Zvezda (S. 
Petersborg). 10.1994. S. 94-95. 
Russerne kommer, i: Politiken. 16.10. 
1994. 
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